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??、 ? 『 ???』 、??? 、?? ? ?。?、????????、 ? ?、?? っ ? 。
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『????』??????????（??）
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????、????、???? 。 ‐ ? っ 。 ?? ?????
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?、?????????、??????、????っ?????????????、???????、???????? ? ????????? ? 、 ? 、??????、????? 、?? ? ???、 、 ??、 、????っ??? 、 。 ??? ? 。 ? っ ??? ? ?、
?。 ? ? ?? ????????。??????????????????????????????
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??、??????????????????????。?『 ? 』 ? ?、 ? ????????????、?????????????、???? ? ? 、 、 、 ? ????、?????????? ? ? ? 、 ? 、? 、 、……
『????』??????????（??）
ぃ?????????? ? ??????????‐、???????????。?? ? ?????〕??﹈ ??????????? ?? ? ??
（?）
??｜?????（??????っ????????????????????、????????????、?????????。 ? ???? 、 ?? ???。?? 、?、??? 、 っ 、 ??? 。、 。 、 ? ?、 。）
? ? 、 ?? ? ? ???。??、?、 ?っ??? ? ?、『 』 ??? 。
(27）
?????。??、???????????????、??????????、?????????????????? ????? 。 ????? 、 ? ?????、 ??? ?? ? ? ??? 、
???????????。???????……????????。
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??????っ 、 ?? ? 、???、?
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?? ??。…… 。
???、『???? 』 ? 、
﹈???????? ? ﹈?? ?????
『????』??????????（??）
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?『????』???????????????????????。?????????っ???????????? ???????? 、 、 ????????? ? っ ?? ? 、 、 ?、??? 、? ? ???????? ? 、????? 、 っ ? 。 、??? 、 ? っ ? ??? 、
???。????????????。??????。???????????????????????????????。??? ???? 。??? ??
『????』??????????（??）
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???????? ョ 】 。 ?（???????? ） 、
?????? 、 ???? ??? （ ? 、 ??）? ?????? 、 ?
（?）
?、 ? っ ???? 。 、
（?）
?? ? 、『 』? ?? 。
?????????『????』 、 、
???? ?? 、 ? っ 、 、 ? 、?? 、 ?、? 、?? 、 ? ? 、 。 ?
（?）
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?、?????????。〔??〕???????????、????????????????????。?????。〔??〕?????????????????????????。〔 〕 ?????? ? 、 。〔 〕 ? 、?? ? ? ? 。?? 。〔 〕 ? 、 。〔 〕 ????????、? ? 、 ? 、 ??、???っ 。〔??〕????????????、???????????、????????、????????????????〕??????? ?。?? 。? 。〔 〕 ? 〔 〕? 。〔 〕 ???? 、? 。??? 。〔 〕 。〔 〕 ? 、 。〔 〕?? 、 。??? 。〔 〕 、 っ 。〔?〕????????、 ??? 、 ? ?? ? 。〔??〕 ? ??????????? 。〔 〕 、??? 。〔 〕 、
（36）




?????。〔??〕????????????????、???????????????。〔?〕???????????? ?? ? ????、? ? 。〔??〕???? ?? ???? ??、? ?????? 。〔 〕 ? 。〔?〕 、 ? 。〔 〕??? っ ???? 、??? ? 。???。〔 〕 ? っ?? 。〔?〕?、? 。〔 〕 ????、 、 っ? 、 っ 、 ????、 ? 。 、 、?? ? ? っ 。
????、????????????????????、?????????????、???????????
??? 、 、『 ? 』
（??）









?????????????????、??????「???????????」??????「??」???? 、 ? っ 、? ??????????????????
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?? 「 」 ???、??? 、 。
???、??????????????、「??」?????、「??」??????????????、???
?）
「??? ??????? ? ??????」、???「?????????????????????）?）?」、???「 ??????? ? ? 」 。 、『 』
?（??）





































。 。 。 。 。」 、??、『????』?、「 。 。 ?? 。 ???
（?）
。 。」 、 ??????? 『???』 ????、『 』 ?? 、「 。。 ? 。 。
（?）
。 ? 。 。」 ??
???????????????????、???????? ? ? 『 ? 』
《









?? ? 。 ?? 。 。 ? ??。」?、?????????????? ?
（?）
?? ?、????、 ??、 ?『 ? 』 『
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??????。? ??????? 『 』 、「 ??? 」 。
（?）
?? ???『 』 、『 』 『 』 、
（?）
?? っ ? 。 、 『 ??』 、?? 、「 ? ? 。 ???（??） ? ??????? 、? 、 ）」 、「 、（?）?。」?、 。
（?）
??、???????????????? 、 『 』、 ?? 『 ??』、
（?）（?）（?）（?）







?、?????っ???????．?、???????、?????????、???????????? ?? ? ?? ???? ? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ? ?? ?? ???。 ? ?? ? ? ?? 、 ? ?? 。 ?
???）
?? 「 」（『 ?? 』 ?） 〈 ?〉?? 。? ? ?? ?? ? 、??『 』 『 』 、 、
???
?
?? 、 ? ? 。 、 、? 「
???「????????」???（??） （?）（?）（?）（?）
『 』 『 』 『?? ?『 』 『 ??????』?『???????
（?）（?）（?）（?）
』 』 『 』 『 ?』 ? 。
?、?????? 、 ? ????????? 、???????????
。 、 ? ? ? ? ? ?? ?。 ?? 、? 『? 』 、 ? ? ? ?
（?）
、 。?、 、 ? 、? っ 。 ?? 。
（43）
???「????????」???（??）















































????』（?????? ?????? ???????、????????????????????????????（??）????。? ?『 ????????』（???????）?? 。 ? ? 、 ?『?（ ?? ） 。??? ??? ） ?? 、 （ ） 、 『 』（ ? ?）、??『 ?』（ 〈 〉）? ?????????、?????? ?。?????。????????? ????（ ）。（?）??、????????????






















???、???????????????、???????????????っ?。???????????????? っ?、 ???? っ ????? ????。
???????、????っ???????????????????っ?。????????????????
??、 ??? 。 ?? ?、? 、 ?
?）
??? ? ?? 。 ? っ 、 ? ????????、? 、 『 』 ? ?、? 、 。 ?? 、
（??）
、 ? ?? っ 。 、『 』?? 、









??? ?。「 」 、 ? 、「??」 ? 。 っ ? 、 、っ?? 。 ? 、 ???』‐ ?
???、??????????、?????っ?????????????????、?????っ??????
??? 、? 「 」 、 、 、?? ? ? ? 。
????、???? 、 、 ? ???? 、 ????っ? 。 ? っ
???、 ?? 。 っ????、? 。???、 。 、『 ?』??? 、 ? 。 、 、っ? 『 ??』????? ???、????????????。
????????????
??、?????????? 「 。? ? 。 。
???（?）
???? ? 。」 。 、
（”）




???? 。 「 、??????????????? ??? 、 ????????。
?????? 、??????????、? ? 、
???? 、 ? ? 、 。?? っ 、? ? っ 、?? っ 。 っ 。
????????????? 、 ? ??っ?。??、 、
???? ???、?? 、 、?? 。?? ?、? っ 。 、 ??、 ?? 、 ? 。
（??）





??????。????????、??????????????????。?????っ?????、??????? ?、 っ? 。?????????????????? 『 ? 』 ??? 、 ? 。
??、?????????????????????????、???????????っ?。??、???『?
（??）（。?）
???』 「 」 、 『 』 「 」 っ 、 ???? ??。
（?）





?????? っ 、 ? っ 、 、?? 。
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?」???????、「?????」?????????????????????、??????????????? ? ??????? ? 。『 』 ???????
?）
?? 。 「 ?? 」 、 っ 、 ?????????。
???、???????????????? 、 ? ? ? 。 、 ?






? っ 、 ? 、「 ????????。」????????、?
っ 。 、??????????????、? っ ? 。
、 、????????????）??
（?）
、 、 ????????????? 、 。「 」 、?。
（53）
??????????（??）
?????????、????????????????っ?。??????、????????????????、 ? っ 。 ? ? 、 ? 。?、 ?????? 、 ? 、 『 』 、 『 』 、?? ?? 。 ???『 』 ?。??? ??? っ 、 〜? ? ? 。 ｛?? っ????っ?。????????? 、??? 。
??
??『?????』??????????、???「??????????」?????????、??????





??????????? 、? ? 、 ? ? っ 、 ?






?????、??????????????『??????』?、???「?????」?????っ???????? ? っ ????。??「??」???? ?、 「? ?（?）??? 」 、「 ? ? ? 」?? 、 、 ???????????。
?
?????????????っ???????????、「??????????、?????????????
???? 。」 。「? 」 ??? 、
?
「???????????、???????、????????????????????、??????????????????、???????????。?????、???????、??????????????、 ? 、 ? ? 。 ? 、?? ? ?? ?????????」
??????、??? ??「???」?????、??「 」 「 」 ? っ 、 ??っ ?っ 、 「 」 。「?????」??っ?、?????????、???????????っ??????????????っ???‐
『?????』????「?????」 、 ??? っ 、 ???? ???













??????。? ? ?????????? 、 っ 、 ?????っ?????っ 、? ? 。 、「 ?????????」? 、??? 、 ? ? ?????っ? ? 。?? ヵ 、 、 、 っ?? 、 。 ??? 、 、 ??? 、 「 ュー、 ュー」 っ
（?）
?? 。 っ ? 、 『 』
?
?、 っ 。 「 」 、「 」「?? ? 」 っ?????? 、 ? っ
??????????????????????、「?」??????、??????「??」???、????
???? 。 、「??」???、「??」 ?? ???????。??? 「 ??」?「???」「? 「????? 」 っ 、 ? 。「 」
（56）
??????????、『?????』????????????、??????????っ??、??????
??。?????????????、??????、????????、?????????っ???????。??? ? ???、?? ? ? ??????。
???????? ?? 、?????? 、「?????? 、 ???????? ? 、 ? ?????。」
??????? ? 、???? ?、 、 ???、??? ??? 、 。 ? 、 ?、 ???
??????????（??）
?? ? 。 ?「? 」 ?「 」 っ? 。
???? 、 ???、 ? ?????????、????????
、 ? 、 ? ???????????。「??」 っ 、「 」「 ?? ??」????????っ???? 、? 、 ． ?、?????、 「 」「 」っ 、 ? ? 。、 「 」 、 ? 、 ? ???????
。 っ 、 、 、
（57）
??????????（??）
?????????????っ????????、???????、????????????????????????っ?????、?????? 。 ? ? 、???、 っ 、? ????? ????っ 。
???????、???????????????????????、?????????????、?????
??? 、 ? っ?? 、???????????。?????? ? 、 ? ? 。
??、????っ 、 ????? 、 ???っ?、 ? ??、???







































?? 、 ??、???? 。」















????、???? 、 、 、 ??? ?????」
??????、 ー ? ? 。『 』 、 ??、??????
?）




???? 、 ?? 、 っ ? っ 。
????、 ? ? ????????、?????? 、 ? 、 ?
???? っ 、 、 っ 、 っ?? ? ?っ???。 、『 』 。







??? ?、?????っ???????、??????????????????、??????????。「??????? ????????????? ?、 、 ? 。」 ??、? 、 ? ???、? ??????。
??
??? ? ? ? 。 っ 「 ???????、??? ? ? ? 。」 っ 。??? 、 。???????、????? っ 。 、 ? 「 」?、? 、 ? 。
???『?????』?、「??? ? 」 、「? ?
??」 ? 、 ? 。 っ 、 ?????? 、 っ 、 、?? 、 。
???、??? ???????? 「? 」? ???、「 ?????」
?、? 「 」 っ 。 、
??????????（??）




??? ? ???? っ ? っ???。 ??、??? ? ????? 、 ? 、 、 っ?。? ???、『?????』 、『???』??? 、 ??
?）





っ 、 。 ???? っ ? ???????、????? 、 、 ? ?。 、『 』 、
?
???????
「????????? ? ????? ? ?????? ???
?（??）
? ??っ っ 。 ? ????? ????っ??、?????? 、「 ? 」 、「 」????????? 。 、 ? っ 、っ 、 ?? 。「 ?? 、 ?
?






??????? ? 。??、?????????????????、?????????????????。???????????、「 ? 」 、? 。??? 、 、 。 、 「 」、??「?」 っ 。
??????っ?、 ? ?。??? っ? ???。?? ? ?
??? 、 ? 、 っ?、?? ? 、 、
?????、 ? ???、? っ 、??
??? ? ? っ 。 ? 、?? 、?? ? 。
??、?? ??、???『??? ? 』 、 ???? 『 』? 。





?、????????????。????????、?????????????、???????????????? ??? っ ??、?? ???っ ? ??? 。
??????????（??）
? ??? ? 。
? ???? 、? ????? 、 ????? 、??????
、 ???、 ?????? ????? 。????? 。 、 ? 『??????』 、 ?????????、??????????????、 ?? ? 、 ? 、、 ? 。




? 、 。 ? 、?????
?
（?）
???? 。」?? ? 、 、 、 ??? ?』? 。





????????『?????』????、???『??????』??、???????????????、???? 、? ? ? ? 、??????????????。
????????っ?、???????????????、????????????????????。???




『?????』「?????」『??? 』????????????『????』（ ）『??? 』（??）『??? ?』（ ）『?? 』????????????






（?）?????? （?）???????????（?）???（???? ）（?）『 』（?）?? ? ??（?）? ?（?）『 ? ? 』（??）?????（?）??（?）『 』（ ） ?（?）『? 』（?）『? 』（?）『? 』（?）『? ?（?）『? ?（?）? ? ?（?）『 ? 』（?）『 』（ ）『 ? ?』 。 ? ? ??、??????????、????





?ー????????????、????????????????????っ?????????。?????????? ? ー 、 ? ィ ? ?、????????、 ????? 。 ???????? っ 。
?????????? 。 ?? ?? ? ?? ?、? ?、
???っ? 、 ??? 、 ???っ ?? ? 。
（??）
??「 ? 、 、????、??? 」 っ 。










??????っ??っ???。????????????、?? っ? ? ?。???????????? っ 。?? 。 ? ?ー?? っ ? ? 、?? ???? ?? 。 ーャ? ? ?? 、
（??）（??）
???っ 。 、?? ?「?? っ 、
（?）
?? っ ? 、 」?? ??? っ 、?? ????。
?????????ー??????、?????????












???、??????????????????っ?。?? ? ー ャ 」 （?? ） ?? ????????（ ）?? 。
????????????????????????
???? っ 。?? ? 、???? 。??? ? ャ 、?? ヵ ? ??? ?? 。 ー?ャ?? ?????。 っ?? ??? 。?っ 、??? 。??????????????ー??????
???? ? ゥー。〈 ?。 ー
（69）
????????????????。????????? ?????????。（ ）?? ? ??? 、 っ ??ョ? ?? ????。??? ??? 。 ｝ ィ?? 「 」 ?????
???ー?????????、??????ャ??


















???? ? ? っ ? ャ????????。?????、????????????????? 。 ー っ っ? 、 ッ?? ???。
????????????ャ????? ???? 、 ィー ヵ??ィー 「?」?
（??）
??、???ヵ、?ゥ?ィ?ヵ ? ????????、??????? ??? ? 。?? ? ィ ? ? ー ? 、
?）
?? ?????? 。?? （ ） 、「 」?? ?? ? 。
?????????? ? ?????? 「?」 ?っ?。
??「? 」 ? 。? ?、?っ 。
? ?? ?? 。???? っ 。? ?????






????? ???????っ ? ???????、 ? ???
??? 、 ッ 、 ??? 。?
（?）??? ー ???ャ? ????ェ ー ッ ??
???????????????????????????。
へへへへへへへへ
987 6 5 4 3 2
画一一一画一一一





???、??????、?????????????っ?。????????。?っ???????????????????? ? ?????。?????? ? っ （ ー
（??）
??） っ （ ? ? ィ）??っ????????? 。 ?????? ? ? 、 「 」?? ?。 ‐
????????? ? 、 「 ??????????
???? …… ? 、 …? 」 「 」??
?????????? ??? 、 「 」????????
??????っ 。 「 」 「 」「????????? 」 ???っ???? っ 。
（?）
????? ?? ????? 。????? ヶ 。 ヶ 、 ? ??ヶ?。? ヶ 、 ??







?????????）??ヶ?、??????ヶ?。??????????????????（??????????? ）????? ヶ? ?、 ヶ???。?、 ヶ 。 ???ヶ?。?? ヶ 、 ? ? ヶ 。
???????、 、??????、 ? 、 ?、????? 、 ? ?
?、?? ??ヶ?、 ヶ ?。










?。???（?????????、??????????）??????????????「?」?????、??、?? ? ? 。 ッ ャ ? ー 。 ? 「 」??? 、? 、 ?????????????????????、?? ??????っ??? 。
?????????? ???? ー ???? ー ?っ??
?、?? ー ?????ー???? 。??? ? ?っ ? っ?? 。 、 、 、「?」???????、?????? 、?? ?? ??? ?????? ??。????????、??「 」 「?」????? 、 ャ ??????
っ??? 。 ?? ? ?????ャ??????「?? 」??っ???????? っ 。 、 「 」?? 、












??（???? ） ? ????
?
?（ ? ?）??????? ????????????????（ ? ）
???（??????? ? ???????）
（???????）????????????????????????
























??（ 、 ?? ?）
?
?（ ? ?? ）
???????（ ? ） ? ??????????? ???? ） ???
???（???????）?????????????????












??????（????）? ????（?? ???????????（ ? ?）???? ? ? ? ? ???????? ??? （ ? ??）??? ? ? ???? ??????????????? ……?? （ ?）? ? ……?? （ ）（ ） ???????????????????
?
? ? ??? ）? ? （ ） ?
（???????）????????????????????（?、?????）???????????????…?、








????） ? ??????← ） ?????（? ）
（ ） ????（ ）（ ）（ ） ??????? ?????
???（??）
（79）
















? （ ? ） ……
???（??）
?）?????????????????????????????????????






?? ? ??? ? ? ｜…
?
?（ ? ）?? ?? ?
??
（? ? ）?? （ ? ）?? ??? ?? ??
??????????……????……
??
（ ? ） ?? …… ?? ??……????????
（???????）?????（? ）? ???
??（??????）?????????????????????







一一㈲ ……?????????? （ ）? ?? （??）?????（??）… ? （ ） ? （ ?） ?（??）??????????
?????? ?????????（???）????????????（??）??????? ?? ??（ ）
(8I)
??????????ー??????????????????、（????????????????、?っ?
?????????????????????、?????????????????????????。）????????????? 、 ｝? 、 。 ー?? ??? っ ?。??? ????? っ 。
?????????????????。????????????「?????????????????????
（??）
???? ィ 、 ?????? ??」?????。??? ?、 ? 。 ? 。????? 。 ゥー。????? ?っ?? 、 ???。? 、 ??? ????? 、 ???? ? 「 」 ー
??????????? ャ 、







（?）???? ???? っ ??っ?? ? ?っ??? ?。????









?????????????????、?ー ッ ? 、 ? ? ? ?、
（?）
????? ??? ? ??? ?。（??）?????（????）?????????????????、???????、??????ェー??ー??』（??
????????ュ????????????????）???????ェー?ー??』（???????????????? ） ????、 ェー ー ?、??? 『? ??????? ?』（?? ? （ ） ? 『? ? ?????????????』（ ） ???????????『 ? ）? ?『 』（???）? ????、 ェー ー ? 。







?????????．???????????『??』?????）?、???????????、????????????????? ? 。 ??、????? ? ? 、 「???????」? ????????? ? 、? ィ? ???????? ???? ??? 。 ???。、???? ? 。
??????????、???ー?ッ????、????????????「???????」?????。??
??? ? 、 ?? ょ 。 ー ッ??、 、 。 、 ? ???ュ ー（ ‐??? ） っ 、 ー ッ??? ? 。 っ 、 っ???、 、 ???? 『?? ィ ???? ??? 、
??????????? 、 ????、????? 『 ? 』 ?。
????? 。? ． っ 。 、 （ ． ）???ー?? ? ??????? ??? ????? ?? ????? ー??? 。 』







??? ? ????????っ????。????????????、?ー 、 ィ ? ? ?、 、 っ 、 、?? 、?? 、 ????「???? 」 ??っ?????
???）
ー 」（ ） ????っ?、????????
? ? 、 ?（??? ） ???? 。。（??）?ー??（??????????）????????????????、??????????????????、???




????｝??????、?????、????、???、?ー????????????????????????。 ? ? ???????????、?????????? 、?? ????? ?????、 ? ? ? （ ）
（??）
?? ? ? ? 。
?????????????????????。??????????????。??????????。??っ 、 ???????? ? っ ?、??????




?。??「?????????????????????、?????????????????。?????????????、????? 、 。?????、??? ????ー?ッ?????? ? ? ??、?????? ? 。 ????????、 。 ?? ー 」（ 『?』? ? ） ェー ー 「 ?」 ? っ 、 ? ???? っ 。 「 」 っ っ 、 ???、 っ ? 、 ??????。







???（ ? ???）?、???? ? ??????、???? ? っ ? ? 。
?????、 ?「??」（ ） ????? ? ?。?? （
????） 、「 」 、 ??? ?????????? 、 ? （?） っ 、?? ? ? ?? 、 、 ????? っ 、 ?????? ? ? ? 。
?????????? ??????????? ? ?「??」?、????? ????????
???? 。 、
（??）
??、 。（??）???」??????? ャ??「 ????、???「? 」 ??? 、 ャ ???????






?????。???????ェ??????????????、?????、???????????、??、??、 ? ?????。??? ? ????????????ょ? 、 ? ???? ? 、 ? 、?（ ） 、 ??、?? ?? ??、 ? 、 ??? ? 、? ??????? ? っ?。?? 、 、?? 、 ? っ 。




?????。???????????????、?ヵ????、???????????????????、????? ? 、 、 ? ? 、 ? ??? っ 。 、? っ??????、???????? っ 。
?????????? 、 ?????????、?????? ? 、 ?
（??）
?? 、 ー（??﹈?． ） ??（??）?????????『??』?????????????。??????????「?????? 、 ? 。?? 、 ? 、 、 、 ? ????? 。 、 」 。 。?? 、 、 、 、 ?? っ 、 っ?? 。????、 ? っ っ 。
????????」????（??）







???????ー??????????「???????????」????????、?ェー?ー??????????????。??「? ? っ 、 ? ????????? ? ??、???????????? っ 、 っ ??????????? ? 」（ ????）『 ?』（???）???、???「?????????????????????????、????????????????ー????? ． ?』 「 」 「 、 ????? 」 。
〔 ?〕﹈???? 、??ー ? ???? ? ???????、??????????????
、 ッ ? 。
〔??〕? 。 ???? ? ? ． ????﹈ 『 』（??????）（???）?????
。
「???????」????（??）
? ????、 ? ???、 ? ??、??????っ?????????? ? 。…… ?、??? ?っ ????????。 、??? ?? 、???? ? ? 、
（??）
???っ ?? 。?ッ?ー?????????、???ー ? ? ? 。 ? 。
（”）
???ゥ?ー?????????ッ?ー??、???（?????????????）??????????????? ?、????? （? ? ?『 』 ??????? ）? 、?? ? ? ? 、 っ ? ??????? っ ???????。?、 ? 、 ? 、 、 ????? ?? っ 。 ??? 、 ??? ッ?? ? ? ェ 、?? ? 、 っ ???? 、?、 ? 、 ? 。
???????、??????????????????、?ッ?ー????????????????。??、
?ッ?ー? 、 ?? 、?? ? ? 。 「 」（ ） ッ ー?、 ?? ?? 、 ッ ー 。 っ 「?? ? 」 、 「 」
（??）
?? ? ? ?っ ?? 。（??）??? 『 』????? 、 、 っ 「 」 ェー ー
?????。




????）???（?????）????ィ??（???）???ー?ー（??????）????????????、?? 、 ? ????????? ?、 ? ? 、 ???????????
（??）
?? っ ? 。
???、???ィ???????????????????「??????????」（????????????‐
（??）
??）??????、?? ?ィ 、? ???っ ? ? 。 、
????
?、 ??? ?? 、 ? （? ? ）
（??）
?? ?????? 。
????????「????????????? 」 、 ィ ????「?? 」
?????????、? ?? 。??? 「 」 ???、 っ 。 ィ 、 ッ ー?? っ 、 ??? 、 っ 、 。（??）??????『??』??????????? ???ィ《??????????????????、?????????、
?????????。?????????????????????。?????????????????????????
（?、）??????『??』???? ?（??）???? ? ? 。 （ ） ? 。
（94）
????????（???）?????っ?、?????????????????????。?? ??ィ??????????? ィ ィ ー ー ?????????
???、????????????????????、「??????」?????????????、??????? ? ??????? 、 ?? 、 ???????? 、?
（??）
?? ???? 。?? 。ィ ?、?? （ ）
??? ? っ 、 ィ （ ???）????????（??）?ェー??ー ??「???? 、????? ? ??????、 ???????? ???





????、????????「???????」（?（??????????????????、???「??」???）?? ? 。 ? ?、???????????????、 ? 「?
（??）
?」 ? ? 。
???「??????」????、????、? 、 ? ??????????
??????????「???」（ ? ）??? 、 。 ??
??
?? ??「???? ?、 、 ?? ? 、?? 「 」 、????? ???? っ ?? 「 」「??」 っ 、 ? 、 ー ッ。〈 「 ー（ ）?ェー?ー ????? 、????ー????ッ?ー????ャ???????????????、「?ー????





??ょ??。??????、????????（??）、??????????????、????????????? 、? ? ????????????????。 っ 、 ? 「 」?? ? 、 、 、? ? ー っ 。 ??、??? ? （ ） っ 。 ? ? ?
??
「? ?????」? ? ー??」 ? ??? 。 ????
????????」????（??）
?」（?? ??????????。
???『 』 ? ? ???? 「?ー 」 、「?????」、「??????」??????
ー? 」 「 ???」（??????、「?????」（ 、「 ? 『???? 、「??」（????????）?????、 「 ー 」 ? っ ?? 」「 ??」 ?? 。 「 」 ） ?????????、 、「 ー 」 、、 。 っ 「 」
（??）




??????っ????ょ??。??????、????????????????っ???????。???、??? ? 、「? ??」????? ） （ ???????? ）
（??）
?? 、 、 ? ? 。???、 、
（??）
?? ??? ? ?っ ? 。? 、?? ? ??。
????、??????????????、 ?? ? ????、????「??????
???」??????????? ょ 。 、?? ?、「????????」 ??? っ 、?? ?? ょ 。 （ ）?? ??『 』? ???）（ ）? ??? 、???? ?（ ??? ? ）???? ???、 ェー? ー???
??????????。「????????????????????、???????????????????、????? ?? ?? ??? 、」「? ?「 ?」（ ）??? ?? ?? …… ????? ? ?? 」「? ?? ? ??」（ ）?? 」「??????????「?????」（??）?????????、」「???ャ????????????????「???」??? 、 っ? ? 」（『 』 ?? ）
「???????」????（??）
? ?? ???? ? 、 ??ー ッ ?? ????????????????
（98）
???????、?????????、???????、???????????????????????、?
??????????????????????、?????????????????????????っ?、??? 、??????「???」??????????? 。 ? ??? ???、? ? 、 ?????、
????????」????（??）
????。
「 」 ? ? 「 」 っ 、 ? ????????
? 、 ?? 、 ? ?????っ。 、 ?? 「? ? 」 ?
、「 ???」??? ???、???????????????









??「??? 」 ? 、 ? 「 ッ ィ ?? 」 っ 、
???? っ 。 ??ェ??ィ ? ?????、 ?????????ー?????? ? 、 、 ???? ? ?、?? ? 、「 」 ??????? ???????。 ? 、 、 、?? ー っ ? ?? 。
????????????????、 、 ?????????。 、
???? ??「? 」 、 ???っ?、 ???? 。? ? 、 、 、「????
「???????」????（??）
（??）
、 ?? ? ????????????????。（ ） 、 ?? ???? ? 、 ???「??ッ?ィ??????」
????、???????????ー??????ー???????????????????????????、??、???????、???? 、 ? ? 、 ??????、??、??、? ? っ 、????? ???? ?? 。
(〃0）
????ー??（????）?、?????????????????????、???????、??????
?????????っ??????、?????????????っ?。「?????????????????」?? 、 ? ? ?????????????????。
????ー? 、 ? 「 ?????????? 」「 ?」??、「??
???? 」「 ????」??? 、 、?、 。??? ー 、?? ? っ ????? 、 ?? ょ?。 ィ 、 ?? 、 、 ? ????、? 、 っ 、 ? 、?? ???ょ 。
（?。?．?）






??）????????、????????????????????? ? 、 、??? ? ????? 。??? ?、 ? っ




て??。?????????、??ー???????、??????? ? ?、??、 ??? ?っ??? ? ??。 ???、??? ? ?。
?、??
????????????????（????。??







「??」??、??????「?????????（?????? 。） ． ?????。???????????????。 ???????? 「 」 「 ?」??
《??
?。 「 ?、? 、
?
??? （ 、???、? ） 、?? 、 、?「??」 ???、? ?
?
?? 。 「 、 、（???????????????????）? ? 「 」???? 、??? ? ? ? ? ? 。??? 、 ?（ ）??? ? 「?」? 、??、
?????????????。???「??」????「?」?????????。???????「?????」??????????
??っ?、??「?」?「?」?????????っ???????。「?」 。
????、? ?? 、??? 、 ?
?、????、??、 ?、??
????





?、??、?、??、 ?、?、?、?、?、?、?、??、?????????????????? ? ? ?、 、 、??? ? ????? っ??? 。 ? ? ? 、 ????、? 、 、 ?、 ? 、??? 、 ? ? 、「?」??? 「 」? ? ? ? ? 。????????????（???????????





???????っ????????????????????? 。）? ????????? 「 」
???
???
?、「 」（ ? ?）???? 、?、?、 、 ???? ? ? ???? ? 」 。「?」?「?」?? ? 。??????????????「?」（ ）
??、??? ? 「 、 」（????? 、 、????、
? （ ）????????「?」????、
、 ?、 ???、??????、、 っ? 「 」??????。? 「 」「 」 ? 。
(〃5）
「?????」????（??）
??????????????、??、??、????????????????。）?????? ???? 、 ?? ?? ???っ 。（ 、 。）??? 、 。 。???。 ? 「 」 、??? 「 」 。「?」????????????????????????? っ 、????????? 、 っ 、?? 、 」
??
「???????? ? 、 ????」 ? 、?、??? 、 、 、????「 ? ? 」「 」 「??? ?、?っ? 」 「?? 」 、 「 」 「??? ???? 」? 。
????????
???〈?????????〉?????????? ? ??? ? ??? ?? ? ???? ? ???? ? 。
????????? ? ?「?」????
???????????????????、?????????? ? 、??? ??「???」????? ? 。??? ???? 。
???????????? ???????
???????? 「 」 「?????」?? っ 。
????????? 「 」
??っ ? 「 」??、??? 、 「?」、「 ?」 「 」
?、????????
(〃6）
「??」???????????????????????。??????????????「????」???????????????????「???」?????? ? 、「 」「??」???「?? 「 」??? 、 ???? 、 ????。??????????????????????。




????「??」??????????????????「????????????????????」??? ? 、 、??? ? ??。
?、????????
????
???????????。?? 。??? ??。??? ?? ???????????
?????。








????????????。???? ???????????、 ?「 ?????????」??? 。
???
??? 、 ?「 」
??????????「?」?????????????????????「 ?」??、? 「 」?? 、?「? 」 、 「 ? ????? 」???「? 」 。
????????????? 「 」




???? 「 ? 」 ???。
????????、?? ? ??
?。
??? ???「 ?、?? ? 」
????
























??????（??????）?????、??、?????????????（????????????）???。 ?? ? ??? ?? ???? ?? 。??? 、 、 ?? ????????、?????
、 、 ? ー 、 ? ? ー 、 ?????、???
?? ? 。 、 ? 。????、? ? ??ー??、ー 、 ? 、 。 ? ?。 、 ー ー 、 ? ?? 、? 、 ? ? 、 。 ??、 ??
??? ?、?? 「 ??」?「 ?」）、?????「??
? 」 」）、 「 」 ????????」）?
???????? ?「 ?????」「??? ? ?」「???????? ?? 、 ???、? ??
、 ?? 、 ??? ???。、 っ ???? 、? ??、? （。?。 。
???????（??）
(I")
??????。????、?????????????????、?????????、??????????????????。??? ? 。?? っ ?? ? ?。? 、「 ??」? （ 「 」??? ） ????、??? ?? 、 ??????????? 「 」??? ?「 …… ? 」 ?? 、 ???????? ????? 、 ? 。
????????????????????????????????、????????。?????????
??? 」（『 』 『 』 、???? 、 ） 「 」??? 、 、 「 」 。????? ? 、 ? 。 ??「? ? 」（ ）?? ?。（ 、 。）



























???（ ）?? ?（?）??? ?? （ ）??? ? （ ）??（ ）
??????（?）
?????? （ ）??? （?）??? ）??? （ ）??（ ）?
??????（?）









???（?）??（?）??? ? ? ??（?）??（ ） ???（ ）????? （?）??? （ ）? （ ? ???（?）（??）????????（?）??? ? ?（ ）????? （ ）??? ）??? （ ）??? （?）??? （ ）??? （ ）???ヶ （ ）（?）??????????????（?）?????（ ）?? （ ）??? （ ）???
???????（??）






???????????（?）????（?）??? ???????（?）?????? （ ）?????? （ ）?? ? ?? （ ）??? （ ）??? （? ??） （ ）??? （ ）??? （ ）??? （ ）???（? ） ）??? （ ）???（ ） （ ）??? （ ）??????
???????（??）
????????????（??????（?）??? ??? （?）??? ??? （?）??? （ ） （ ）??? （ ）??? （ ）?????? （ ）??????? （
????????（?）
???? （ ） （ ）??? （ ） （ ）??? （ ）? ）??? （ ）??? ???? （ ）
(I21)
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（、）?????????? ?? 、? 、??? ? 、
???????（??）
(16オ）(16ウ）
?????????、????????????????、?????????????? 、??? 、 ???? 、 ???? 、??? 、 、?????? 、????????? 、??? 、??? 、? 、?? 、??? ? 、
（?）
????? ? 、??? ???? ? ?﹈
(〃0）
(17ウ） (17オ）
???????、?????????? ??（?）?? ? ????
?
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Enn33？？？？93'r畦
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?????? ? ??? ? ?﹈
??? ???????? ? ??? ? ??
(I33)
、????????????????????????? ??????????? ??? ? ? ?? ??? ? ??? ???
???????????????????????? ???? ? ???
?????? ?
????? ? ???? ??????? ??? ????? ? ? ?
?? ??????? ??? ? ? ??
???????（??）
(32ウ）G3オ）
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?????? ? ??】? 戸
倉？5，3Tき
ｰｰｰｰ曹
????〈??〉?????????〈??〉? ? ??〈??〉?? ? ??? ????「????」?「 ?」???。
(45ウ） (45オ）
????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ???? ? ????? ???? ???????? ??
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???????????????? ?? ?? ?? ???
?
?? ???? ?????? ???? ????? ?? ??? ??? ??? ??????? ?????? ??????????????? ?? ??????? ????????? ?
(138)
(50J-) (48ウ）
（??）???? ?????????????????????????? ﹈? ? ?
??
?? ???? ? ?????? ? ???? ?????????
《??）? ???????????????????????? ? ? ?〈?? ? ?? ? ?
?
（ ） ?? ?? ?? ???
?????????????????〈??〉
（ ） ） 〈 〉
???????（??）
GOオ下段） (50ウ上･中段） (上･中段）
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?? ???? ??? ??
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(59オ） (58ウ）
??????????????????????? ?? ?? ????? ?? ?????? ? ?
???????????????????????
??????????????????????????? ?? ?? ?? ???????? ? ? ????? ?? ? ???????? ??????? ???
????????
???? ???? ? ?
(143)
(59ウ）⑯0オ）
?????????????????? ????????? ?? ?????
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(74オ）
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